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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
mú dedOS. Dios euarde a V. E. muebos aftoL Madrid 11
deabrll de 1918.
MAaDrA
Sti\orCl Capitanes amerales de la primera, .qUlula, tercera,
cuarta y quinta nriones.
R.,liIe"'" tfIW -- •
Se6or.••
AurrOMOVILISTAS
CÚCIÚN. Excmo. ·Sr.: Verificados los edmenes de
cooductores automovilistas, e·n la Escuela afecta al
Arma (le Artillerfa, con. arreglo • '¡o dispuesto ea el
reglamento aprobado ilOr real ordeD de 18 de diciem-
bre de 1908 (C. L. n6m. 237), en los cuales han sido
aprobados los doce alumnos que ... es-praall en la
SIguiente relaci6n, que da principio cOa el cabo de
la 'Primera Comandancia de tropas de Intendencia
Vicente Saa Esteban Aadueu,' y tumina coa el 101-
dado de la Comandancia de 'Ceuta Me,rdn Sarlat
Grau. el ReY' (q .. D. lO le ha 8Crvido disponer que a
101 dtados individuos se les eKpida el tftulo COnft)lPll-
diente. I .
De real orden la 8igq a VI. E'. para su CODOCimieoto
y delDÚ efec:toe. DiQt~ •.V. E. muchos allos.













Madrid 10 de abril de 19I5.-Mariua.
NOIf BREa
D. Juan Lelva AlbaIDa .•••••• 12.° rel, mODtado ••..
, MaGuel Berrer. Valcocce·
1101 .•• _••••••••••••. 1.° lde.Id••••••.••..
» Gonralo Cbnarrllranlo •. S.~ IdelD Id•••..•.••••
• Jo~ de Pnt 1 de Lac:ano. ,.0 Idea Id .
• Juao Propper CalleJón ••. S.oldemld .•••.•••••
• Culo. de un Guerrero. Comand.- Cartaleoa ••
» Antonio Coll Gorin•.••••• ldem Barcelona ••••••
» Juan VllI'DOVl Tormo •.• 11.° rel. mODlado •••••
• MulaDo Arruola Madera. s.-ldem Id .
• JOIqulD Rodrf¡ue. de la
EDc:iDa J Garrlluel de l.
Gama'. •• . • •• .• •.••. I l.- Ideal Id •.••.••••.
• Federico AbaIJue. Selva. a.-ldem Id .
• 1.ldro Bobe.der Mata•••.• S.· Ideal Id. •••• •.•.•
, ManuelcleBoladereselberD ComaDd.- BarceloDa ••
, ~'D Condal Cort~ . • •• • Idem Id •.•••.••••••.
• un Camprubl MODIIWIJ. (dem Id •.••...•..•.•
, rique Sapier Vida!.... Ideaa fd .
!xcmo. Sr : Accediendo. lo solicitado por el primer te-
niente de Infantena (E. Ro), D. Antonio M~dtz Queved~ .con
destino en el batallón secunda reltt'Yl de Ou.dlx nllm. ~, el
Rey (q. D. r.), de acuerdo con lo Informado por cae ConMiO
SlIpremo en S del mes actual, le ha aervldo coucederle Ik:ca-
d.a para contraer matrimonio con D.- Natllia Sequen L6pu.
De real orden lo diro • V. E. para IV conocimiento 1 d~
mb dedos. Olos ¡uarde a V. E. muchos dos. Madrid 11
de abril de 1918.
MAaDI.
Señor Ptaidenk del Col*jo Supremo de Oavra y Marina




f.zano. Sr.: !l Rey (q. D. l.) se ha tenido conferir el em-
pleo de JelUlldo taJteate de la acaIa de raerra lf'IbUta de
ArtíUeria a loe IVboftdalea llCOIidot a loe beDdidot del capi-
tulo XX de la~ leJ ele reclutamiento 1 reemplazo del
Ej&dto colBprndidos ID la litaieat& re1Ic:i6n, que. principia
coa D.}UIJI l.civa AJbaIIla 1 teriBina con D. !lírique Sqnier
Vidal, los cules diIfndutD en el empleo que se (es confiere
la anli¡fiedad de 1.- de febrero tltlmo, con meRlo a la raJ
oreIea cimdIr ele 13 ele 1lO'ricmbre de 1916 (D. O. a4m. 257),
quedando afeca a .. SebiDspecdoaes que le IDelicaD.
De real ordaa lo cIi&o • V. !. pan IU Coaoc:inüado J de-
© "1 S de e
,..
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accedienc!o a lo solicitado por d primer te-
nienae de Infantería D. Luil ~eyna Travieso, con destino en el
batallón C.rac!ores c!e l•• N.VII n6m. 10, el Rey (q. D. ¡.), c!e
.cuerdo con lo informado por.' Comeio Supremo en 10
del actu.l, le ha lervic!o concedea1e licencia p.ra contr.er ma-
trimonio con D.aMarla OtCfU Oarda.
De re.l orden 10 dilO a V. E. para IU conocimiento 'J c!e-
..ú efecto.. 0101 ¡uarde • V. E. muchos aftOI. Madrid 11
de abril de 1918.
M'AaUf.
Seftor PrClldentc del ConleJo Supremo de OUtrrl y Marin••
SeIlor Oenenl en Jefe del !J&cito de !tp.fta en Africa.
_____________---ltl2 de abriIdc 191.
Rer.&lóIJ qru SI cita
NOMBRES
O. 0 ..... '1 .
Cuerpos a qH pcrtcaccca
Cabo•.•.•.•...•.• l~~centeSan leban Anduela .•••....•..•••..• l.- Comandancia de tropas de Intendencia.
Soldado .de 2.·..... ¡.uionuio Arenas Ruiz..•..••...•..•......•.... Comandancia de Melilla.
Otro .-•...••....•• Oabriel Ferdndelli Bargas .....•..•........••.. {jeme
Otro •...•.•.•...• EstebaD <>cada Padilla ..•... . . . . . . . . .• . . . . • . . .• [dem.
Otro... . .••. . ... Emilio Rins AraeH. .. . . .. .. . . .••. . .•.•....•. Idem
Otro....... . •... Juan Martlnez Vega •..••......•.•.....••....•• Comandancia de Ceuta.
Ob;o •.. . . . . .• . •• Ellseo Oller Vigo. . . . . • . . . • . • . . . • . . . . • . . .• ... Idem.
Otro ••...••.... '. Jo~ Bernal Oonúles . ...••....•.•••......•.•. Idem.
Otro •......... , " Baltasar Bados Cuesta .... " '" .••••...••...•.•. [dem.
Otro .........•... P'eaDciseo Genaro Rivas.••.•..........•........ Idem.
Otro •.. . . . . .. .., Mariano Padros Serra.. • • . • • . • • . •. .......•. •.. 4.· CoaHlndancia de tropas de IntendeDCia.
Otro. . • . . . . . . .. . Martin Sarlat Gnu ••••••.•••..•••..•••••..••... Comandancia de Ceuta.
Madrid 10 de abril de 1918.
--
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por ti capitin del
13.0 regimiento montado de Artillerla, D. Juan Cabrera y 00-
mínlUtz, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase a
s'tuación de supernumerario sin sueldo COD residencia en la
segunda región, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de
1889 (c. L núm. 362).
De rul orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios iUlrde a V. E. muchos ai\os. Madrid 1I
de abril del918.
MUlNA
Seftol'tS Capitanea generales de la seiUnda Yquinta re~ones.





Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
niente de lngenltros D. Lui. Melendrer81 :llerra, con deatino
en el Centro Eh:ctrot~cnico y de Comunicaciones, en Afríca,
y de acuerdo COII lo pro~ue~to por el coronel director del
Servicio de AeronáutIca Militar, el Rey (q. D. g) ha tenido a
bien disponer que el mencion ..do oficial cue en la comisión
~ue le fué conferida por real orden de 14 de febrero último
(D. O. ndm. 37), p3ra asistir al curso de aspirantes a piloto de
aeroptano, y se Inco~ore a su destino.
Dé real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 11
de abril de 1918.
MdDfA
~'ÚoresCapitán leneral de la primera r~ón y Oeneral en Jefe
del Ejérato de Espaila en Afria.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
di.lpooer 'luc la real orckn' de 6 'de mano 61timo ,(D. O. núm. 154),\ por la que se concede al subins';'
pedor m&lico de segunda clase D. Wistomo Roldán
Gut~rrez el derecho al Teintegro del importe del
pasaje suY~ y dfl su. ~amilia desde T~ger a Algeci-¡
ras se enhenda recttflcada en el seo:ldo de que el
rd~tegro de que se 'tra~a es el correspondiente al
S e d D sa .
viaje desde Tánger a¡ esta Corle, en lugar de a Al-
geciras, como indebidamente ~ indicaba.
De real oreen let digo. a V.. E. para su conocimiento
y demb efectos. DiOfi ~arde a V. E. muchos aftOSo
Madrid 10 de abril de 191 8. .
MAJtnu.
Setior Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de la. prime~a región e Inler-





•Excmo. Sr.: Accediendo a lo .olicltado por el oftcill le-
¡undo de Intervención militar, con dutino en la Sección de In-
tervención de este Ministerio, D. francilco de Toledo.Oarela,
c:I Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por elc Con-
sejo Supremo en 10 dc:\ actual, le ha lervido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.' Clotilde Diez Martfnez.
1>e rat orden lo digo. V. E. para tu conOCImIento '1 (1~­
mis efectos. Oiol guarde a V. t. muchol ailol. Madrid 11
de abril de 1918.
MA&JNAi
SeIlor Presi<\ente del Conlejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señer CapilAn general de la primera re¡i6n.
PREMIOS DE REENGANCHE
•
•Circular. Examo. Sr.; Con arreglo ól lo precep-
tuado en la real orden de 19 de octubre de 19 1 4
(D. O. núm. 335), el .y (e¡. D. ,.) R ha senido
disponer que se publique a. continuaci6n la relaciÓD
de las clases de tropa de Iaf.rla. Caballería, Ar-
tillería, Ingenieros, Intend(Dcia y Sanidad Militar,
que bao sM1,o clasificadas por la Junta central de
enganches 'Y reeoganches. ca los periodos de reen-
ganche que les corresponde y aJltiCücdad de los mis'-
mos que se les sellala, o,¡y.. relación da principio
con el sargento D. EloJ .G6mez Coronado. y Moreno
X. termina con el de i~ual clut Manuel JiméDelli L6pez.
De real orden [o digo a V. E. para su conocimiento
y :demás efectos. Dios guude a V. E. muchOiS alios.
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R~t.dt$. qru • ,JI.
~,-.L- > h ' <
( Ctl.U~
O DIPJCND&MOIAl
..l..o...- ,.,~ - ----_..:..
,
Reg. Inf. Reina. , .•••.••••• 'ISerceato. D. &lo,~ea Coroaaolo y Moreao•••.•
., .~dem ••• ' Jos.~ Gallelo .carda •••••• , ••••••••••• '
l
·d fd S bo 6 rdelll ..' '.' Nicolts GODiSlea de la Une •••...• • .•.
em , a ya, ••..•• , , •• Idem Alfonso M~Dd" Lópea •It!em:~:: Alfon~Vecan Vetara ::::::,:::::::.':
Id fd S' '1' Ildem Tullo 1'ejer. Peralta .
em . ICI 11,' ... " ••.• "lldem ••.• &ntlaco Campos E8piDosa ,., .• ,
.. lklem. •• D. AurCllio Góme. Moatosa •.• • •..•... '
Idem Ido So.rill,~ IdeDl.. • • JNI1s lecbuca Srnano ••••.•........
. Id('m . , , • Juan Rico A2uilar : .• ••.•.•....•..• • .d Id C6 d 'ha ~dem )lanuel SbcfteJ Sinc:bea ........ , .
.' eat .• ; ~r Q : 10 •• " •••• Icte'1l Antonio CuadEa J!:scobar .•.•.... , ,.
ldem •..• Manuel S!ncbea Alonso ••••• .,.... ..,
. . delJl •••• M.riano Dfea SADcbea •.•• "." ••. , ••..
Id id Sa F d Idem ; ; .. Veaerando Juste lOlano , . , , , , ...•.• , • "
em . n ernao o, II , '(¡des!! ••.• Guillermo Escudero Gonúle~ , .•.... , ...
M1l5~de:l.· Emilio serrano. Ortas.""" .• , .....• , •.
idem , , ,. Antonio Garda RocIrfpea .• ,... , •.. ,.
dem Id. Zaragoll, 12 ., •••• 'lorlllda .. Arttiro td'rthl-Peftato Fen4ndea ,., .. ,
eS fd M 11
Sal¡ento Ol~ Aroea G6mea, .. , , . , , ..•• , ••.......
em . a orca, 13 ... ".. Mds.de ... Mlnuel Bellodo Martlnea .. , .. .. . . ... • ,
lsuboficial.' D. Ad.lberto Garela Veea···············ldem ld E tre d Sargento, Diego Moli~ Guerr~ , .. , ,, x ma UTa, 15 ., Idem .• ,. Juan Capote Call1panario , .Idem ~lto MarUnuCutillas , .de~ Id Ca tlJl 6 .jldem •••. A'ndr~'Alfonso Rodrfpes ., , ..
. '.. '. a, '. .. Idem 'ullo M~ndel Utrera .
. '. ldem ••• Francilco.Orduila Rllfa .
dem Id. Almana.. la ..... ó. Id' A t ' M t Tem ..• , nonio ur ra ocas, , .. , .
Mdsdu! Manuel MAs Vartorell .
Idm Id, Gallcla, 19 .••• , •• , •• Brigada., Dionlslo Martines Rub ·
Idem fd. ArqtSn, '2 •••••••••• Suboficill D, JOln Santurlno Barua .
Idcm Id Ocro a Sir.lento. Adri4n Vug3S Yal , " ."
' ..•.•.. D , 2:1 ., •••••• Mdl.de ..a Rafael Peila TOrTel\ ...• , ........••.•... ,
Idem Id VII.' Cabo, •• Francisco IUrquel Ga'i&res , ,
'. .'3 ldem, .•• Joaquln tu.a Blanco. , , ..•...............




























f~1 I'JIOU 1'.cIU.N QUJl4IODDIO
• • ...........OVDI'OI ~il MlIIIal.....o4. Á BJU&.lDÁ Á .t7JlO7laLU.




·- IDla: t- M. .AAo DI. M. olio Di. M. Uo: D
· ..
- - - - - - -
Rec· 1Dl." Cunea, 27 •••.•••• lI\\1lcol." Joa~ Garda de la Faeate•••••••••••.•••. 4." 1 abrO... IglS a a a a • .. iAsimilado a brlCada.Idem 2,", Federico Caao AntolfD •••••••• , •.•••• ". 3·" 1 idem... 191! a a » ) • •Idem lel. Luebau, 21 ••••••• Bripda.. foH PUlol lloatardU........ ,...... .. .. 1," 5 mano., 1918 I dicbre 191' • • •¡.m Id. CollltitudcSD, '9•••• 8arpato. NiC'6loro MarUua lAcoeta., •. " ., ••.••. 1," 1 abril. .. 1915 a • • • a •Idem id. Lealtad, JO , ••. , •, • Sllboficlal D. FraDCilco ..artilla Roju ..•. , •.. , ..•. 4." 3 mano •• 1918 1 mayo, 1913 Ilmayo . 1914Cabo •••• "raadec:o LacaJJe Aadrá •• , , •••. , ••••• , l." 4 dicbre. 191' » ) a .. .. »IcIem Id. Aatarlu,31 .... '''IBrlpda.. D. :Cado Eleta Cer6a •. , : ....... , ...... 3,- I mano •• 1918 1 mayo. 1913 a » ar..... ··· ... 110R~a S6Dc:ha ••. ,. , ••.•••• J.- 1 idem .•• 1918 1 mUlo. 1914 .. a •1... ícl. "'bel D, SI ....... f:bo .. ,. Ell2taqaio laIa 1:'." .............., 1 - 16 idem••. 191! • • •
:1
a •
CID ••• ' ValeDtfll 1tIcoJar 1tiIeI•• , • " , •• , ••••• 2,- 1 idem .. , 1911 • • a • •
.' IcIem'., .• GUberlo VU)ar Pila ••.••••••••. , .•••• l." l' idera ••• 191! a • a • •r ..·""... L............................. 2.- 1 Idera••. 19:: • • • a ) •ldem. .,. Sautillo en.. Itapadaa••••••. , •••.••.• ,. lo- 1 abrO ... 191 .. ) .. • » )Idem Id. GtlllICIa, 54. • . • • •• ldem.••• D. Pedro "&da de I~ Jteya. , . • .• • ••. l." 31 mano .• 191! • a .. a • •abo •••• Pr&DdIc:o S6Dcha CarmoDa ••.. " .•••••
..-
1 Do\'bre• 191 • • a ) • •~to. FraDc:isco Súcba CarBlOlla. • ••. . • . •• •. l.- 1 eGUO. 191 • • .. a • •Cabo .... ~~ "erúDdea Velbques ......... , •••. l." 16 idem... 191 • ~ • .. • •Iete. id. Toleclo,3S ......... ~blto ederico JIIIJI G-eo ............ , ..... 1," 1 idem •• 191 ) .. • • • •Ideal Id. Baup, 56........ , ~~em .... Fauatiao Garda BureiIa , ........ , ...... l." 1 hiera •• 191 ) a • • • •ldem Id. LeóD 3' uboftdal D. Sotero 811.160 BaJpJl6a •••. , , ••• , •• 4.- 'Iebrero. 191 J mayo. J9!3 1 m.yo. 1914
, •••••••••• Cabo •••• Felipe Seiorau I.orea.8c)••••••••••••••••• l." 1] enero.• 1911 • • .. • • •IcSem Id. CaDtabria, 39 •••••• Brilada •• AlltODio GU AlOD8O.,., •••••••••••• , ••• l." 6 mano •. 19:: I dicbre 191' • • •
. SarieDto, Tlmoteo Martbaa Lecumberri .••••.••••. 1,- l' ldem ... 191 • • ) a a •
Idem Id. CoYadoDla, 40 ••••• Idem •••• Protaalo Luenp Garda............ . ... l.- 9 idera ... 19:¡ • • • • • •
,." 9 maJo•• J91 • • ) » a )Brlpda.. D. Cario. Cuquero Jtub-Coaejo••. , ••••. l.· 9 eauO.• 191~ 1 aepbre 1916 a • •Sar¡eDto. • Zac:arfu L6pa de Cutro,. . .. ,.. ... 1.-. 26 Idem... 191! • ) .. .. • •Idem •••• 'BIs lUo QulIltau, •..• '., ••..•• , •.. " lo" 29 Idera ... 191! • .. • a • aIdom•••• 8artolom~GoDúIea B&ItoIl •••••• , •••.••• l.- 15 Idera ... 1911 • • • .. • •Idem Id. Cerb1ol., 42 ••.••••~.... D. JadDto Goroaabe1 ..O.......... , •••.•• l." 4 febrero. 191• • .. • a • •~1" ConataatlDo lIub .P&eI ••••••• , ..•• , l." 1 abril. .. 1'1' • a • .. a atoo CoD8taDtiDo "a1loI P&eI , •.• , • , , •••••.• J." 1 saero •• 191~ • .. a ). a •CabO •••• ~.~ 1IarI. OUn "artIIl ....... ,...... ,.. l." 15 idem ... 1918 • • .. a a aIdem •••• AlejlDdro Ort~enaudo.. , •• , ..... l." '9 idem, • 1915 • a a .. a a~II.- Nic:aalo Gard~ • • • •• • • • • •• . • • • ••• • 3." Js Idem•••. 19:: • a .. a .. •
Idem Id. GareUaIlO, .5 ••.••• too Fra~c:bc:o OHn Carrera ••••• ' .•• ,., ••.• 2," 4 febrero. 191 -. .. a .. • aJ:- .... 'BIs A_d IW.Ies•• __ • __ ••• _.: __ •• _••• 1," 2) idem.. ,h9ís " .. a • • •cIeID •••• Alberto ~lltaaiUa FerúDdeI, •• , .•••••• l." 1 abril •. 19:: • a .. a a •Idem •••• PMfitio OID~Nra.•.....•.••••... ~ .• l.- 15 eDero •. 191 • • a a a •Idem Id. Su Mardal, 44.....~em . ... Braalio Vivu GDtl~................. l." 1 abril ,. J911 I .. • • a •
,. baDIla Earique Elices Mateo•• , •••••••. , ..•••.. 2,- l idem ••• 191! • • ) a • •




























1IIIpl- .0 •••••@ O D....DDCJü ~__ ~_ _
S· DiaI ... , U. Dta JI.. IUo
5' - -1----11 .
Ul lSaraeato. lIaauel RodrfpeJI Viliam..... • ••• ••••••• 2. - .. lebrero. ••••• •éD Re¡. hll.- Otumba,49 ..... Idem·.... Sebutlh Vir¡ili lEacod.................. 2.· 2. abril... ••••••
ldem • . •• Aurelio Rodrll'leJI Malilla. .••.•.•••.••. 2. • 21 idem.. ••••••
Idem Id. Vad Ra.oso IM.- banda Aatoaio Guda Feratades. oo 2.· 1 febrero. ••••••
a. Id id A d I da l~nto. Juan Martlaeaa Ddn , .. .. .. .• 2. - .• abril. . ••••••
em . n. Q ,52••.•.• Jldem . ... 1>. Octe Dfca Saa Simeón.•••••••.• oo ... J • - 5 mayo ., •• • • • •
e 1 id G I - 11148.- J.a Fermln Arec:hapArrtil ,...- 1 octubre. ••••• •dem • u puaCOl, 53 ..... Cabo .... FrandlCo PaeDte Jong,................. l.- 15 enero. . ••••••
Id .d I bell Cat6lica 5 SaT¡eato. Antonio CuÓD Gólas. •••• . ••• . •• .••.• 1•- 1 idem.. ••••••
em 1 .•• a • .. Cabo •... D. Gooalo .brUn del Campo....... .•• l.. 3 julio ••• 191 • • • • • •
(J) Id Id Al ,Bri¡ada .. Ricardo VaqueroAdb... oo ...... oo..... 3'- 1 .bril .. '1191 1 .brll .. 1914 • • •
Q) eln • I a, SS JSat¡eato. Ju.n Glxol de Cutro.................... l.- 23 idem... 1'1 • • • • • •
ISUboftd.1 b. Enrique Aparid Faertes.............. 4.- 7 dicbre. 1'17 1 m.Jo. 1913 1 m.yo. 1914Idem id AlcAntara,58 Ml1••o ..a PC!dro Otero 81laasar 4.- I.bril 1'1 • • • • • •O*ro2.· .. Antenio G.teli Afuilar.................. 3.- 10 mano .. 1'1 • • • • • •
Idem Id. MeliD., 59 •••.•.••• /Cabo Domingo S6a J)fu...... l. - 1 octubre. 1'17 • • • • • •
ldem id. Ceuta, 60 Sargento. MaU.. FerúAdes G.rda................ 2.- 7 lebrero. 191 • • • • • •
Idelllld. Palma, 61 .•.••••••• Cabo ••• Bernardo Barceló Oari.•.•••••.•.••••••• l.- 14 octubre. 1'17 • • • • • •
[
da, • Manuel SéchaGboáleJI.... • 2.· 28 'ulio ... 1'1' 1 eaero. 19'5 • • •
pato. FrandlCo VlIlaeada. Diosa • J.- U febrero. 1'1 • • • • • •
ldem JUln Calero O'rd 2.- 10 ldem 1'1 • • • • • •
Idem id. Africa, 68.......... dem .••• Lorenzo Perel M.rtln. ••••. .••••••••••. J.. 8 mano.. 1'1 • • • • • •
. bo Muuel L6pea Hurtado............. .... . l.- 1 'uDio .. 1'1 • • • • • •
• ldem Amador AloDIO R.mÓD oo...... l.· S Do.,bre. 191 • • • • • •
Idem HU.rio Gómes SiDchel... • .. .. •• l.- 6 dkbre.. 1917 • • • • • •
IBrigada •• R.amón Roi¡ Ferrer••••••••••••••••.•••• 3.· 2' enero .• 1,18 26.brU.• 1913 • • •B6D Cal Madrid 2 Sargento. Lacas de TeD. Meadidbal.............. l.- 1 idem ... 1'1 • • • • • •., , ........ 11111••- l.· Fernando Moreno Palacios·.......... •.. 2.· 31 dkbre. 1'17 • • • • • •Cabo •••• Augulto Reuón Alfara.............. •••. l.· 20 enero •• 191 .' • • • • •
Id_ id Tarila 5 \SargeDto. Olqo Rula Cutilla.................... l.- 1 febrero. 1'1 • • • • • •
. , (IId•.• 2.· Rom\Ulldo ColJ.do P&a l.· 1 ullo 1917 • • • • •. •
Idem Id. Fiper••, 6 .•••••• 'lSargento. ~OIqUIDGarcla MorÓD '.. 2.· 4 lebrero. 191 • • • .1. •
Idem. .•• u.n AcustIn Rodrl¡ues G.rd..... l.- 31 enero.. 1917 • • • • • •
Ide.ld. Oiud.d Rodri¡o. 7.. Idem. .•. auatino FerDiDdea Gómes oo l.- 19 ldem... 1'1 • • • • • •
Idem Luia Aogriano Gard. l.- 25 lebrero. 1'18 • • • • • •
Idt'lIlld. Llerenl, 11 Ildem Arturo Rodrl&uel Santa Marfa........... 2.- 1 mayo ... 1'18 • • • • • •
Idem Id. E.telia, 14 Idem Mateo F.rr& FODtaaeL................. l.· 16 enero .. 1'1 • • • • • •
Id Pa! ( .... .. l.· 26 lebrero. 1913 • • • • • •Idem . mi, 20.. • • • • • . •• dem ......aunao earrlSC:O Cutro. . . . . . ••• . . •. ••• • ....... id & t •
2. <IV em ••• 1'1. •• •
Idem id.l"lIerteveDtllra, 22 •• Cabo .••• Juan Martrnes CrUJ.. ••. ••• ••• ••.•••.• l.· 30 eDero.• 191 • • • • • •
Bricada DiadpilDari. Melill... S.rpnto. D. Rafael Sabau 1l000000... oo........... 2.- 1 abril... 1'1 • • • • • •
SeccloneaOrdenaDIIS del Mi- Subofici.1 • Gre¡orio Jeres Carra'¿o COrt& 4.. 11 matlo. 1,1 1 m.yo. 1913 1 mayo. I'I~
ni.tulo de la Guerra .•••• Satceato. Jos~Martla A.ensio... . ••••.•. .• ..••.••. J.. 2 .bril... 191 • • • • t •\ l.· 31 m.yo.•. 19081
ZoDarecI.llOyrva.Madrld, 1 Drilada .. Ma.1IDoR".Le6n , lI.· 31 Idem 1913 '1••YO.I'9131 •• • I •





























































































































































I ...no .. 19'1
1 enero .. 19'~
1 mano . 1911
1 idem... 191.
2 idem.. '9'.
2S Cebro •. 1918
IS enero.. '918
, junio... 19'4
Ilmlrlo .. '918] idem... 1918




17 idtm. .• 1911
16 idem ... '9 111




8 Cebro •. 19 11
1 idem•.. 19'1
1 m.yo .. l'le
,ldem ... 19'8
1 febro. 19'~
1 m.yo •. '9'
4 mUlo .• "U
4 ídem... 19 1'
, idem ••• 19' I
Rq. 1.1.&. Rey, l ••••• ,.~ ••• Sargento. Nicolú Ferra Romero... •...•••...•.. ,.'
Id Id P · I Idem
•.• Nlalrio Beraosa Lópea • ••• •.•••••.••••• 2. o
em . noc pe, 3••••••.•• Cabo •.•• Joa6 Antonio Lópea M.rllo • • . . • . • • . .• " ,. •
[dem id. Famello, 5 •••••••. Sargento. Abundio Rodrlguea Gard. .•••.••••••••• l.'
Idem Id. Espalla, 7. • .• • ••.. Suboficial D. Sabas.Dalm.cio de las Heras Ruia.. .• n..
Idem Id. Sagunto, 8 ••.••.•.• Sargento. Bartolom6 MoliD. Fcrdodea ••••. - • • . • • l.'
Idem Drlgones Santiago, 9 •• Brlg.da •• 1~DIIqU(n Cu.dr.do CÚ"umo .•.•.•••••••• ' 3.:
Idem .•.•. ~ Soto BoDet.. •..•••••.••.•••..••• 3
lldem •••• ' Itasar Aparicio Gard. . • . . • . . . . . •• '" 3'Idem Cu. Lusitlnll, '2 ••••• Sargento. 'Eugenio Romero C~pedes.......... ••. l.'Cabo •••• Manuel Molin. Asealio •••••. . . . . . . . • . . . l'
Jdem id. Aldntlrl, 14 •••••• 'lsa~¡ento. Jos~ Ferntndea Alonso. . • •• . • . . • . • . . . • • . , .:
ldem .••. los6 Garcfa Ronda. .• .••••••..• ..• .•. 2.
Idem HI1I. de 11 Princesa, 19. Brigada .• Segundo G.rel. Valencia ••••...•.••••••• 3.:
Clbo ••. Rafael OómeJ Navarro. • • . . . • • . . . • • • • • • • l.
)
SIr¡ento. Fernando Hen.o GuU~rreJ. . .••.•.....•. ' ••
Idem •••• Jos~ P~rea del Olmo " .•.• 2. o
Idem Id P vII 20 Cabo •••• CrelOrio Cub.lIo~............. ••. l.'
• 11 I ......... ·~clem .... Diego Zui! Peribtiles........ . .... .. ... '.'
,~dem . • •. Miguel Mlyor Almeadaris ••.•••.•.•.••. 1 • •
Idem ••• '. LeoClldlo 1IIaaglaa:o Dean. . • • . • .• ••••••• 1 • •
!Mm eaa:ViUlrrobledo, 23 •• fBrlg.d••. D. Joa~ A.lbJ LoJaDO ••••••••:........... 2:
lSarlento. Miguel Vací.l Bordera............... •• l.
Id.m Id. Trevíilo, 26 •.• , .• -lldem •••• R.r.el Murg.das Durin .•••••• •.••••.•. l.·
Brlg.da •. JC:I~N....s Arre40ndo. .. . . • . . . • . .. • .. .. . 2. •
~Sargento. Andr& Bluco Corre•..•..•..•....•.••~ . l. •dem Id. Taxdla, 29 • • • • • • • •• Idem... Isidoro Slmper HerranJ •••.•.•••..•.••. .2.'Idem •••• Agustln A1mu!n Mfnauta ..••.••.•..••• 2.'
I
lclem •••. D. Jos~ Brabo Lópes.............. . ... .. 2.·
Escu.drón eaa. III1IorcI, l •• Idem... Antonio Uiterll Sancho • •.•••••.••.•• 2.·
Y~guldlmilitar .••• , ••. : ... Cabo •••. Frlncisco Oarda Ben(tea ......•......•• l.:2.
S.o dep6.lto de reter"a ..••. ¡Sar¡ento. Mutln Malina Fernindc:a . .• . .• 2.'
@ •. - .foo~" 11
~ i:~ DeHA.
'::J l. ~ 4. lqzMO eA 01
_. 'a., ~ actual periodo 4.!e. CtJDPOI • ",' .eenplloh. A. BIUOADA. A. 6UBOFiCIA.LCD a... RO..... : ...~. o DBPBI'DB1'CiA8 : '! 11
o . ¡"2'" •• ,ro DI. •• ...... ··1'"
a. :.L~-- ------11-
CD ~ 2.' :1 mayo .. ~9081~ ISUbeftclal D.FnnciscoAndradeCutillo ..•..••. 3·' 27 idem 1913\ 1 id~ll'. '9'3 1 mayo. 19 14
::J Idem Id. MAlag., 17 ........ 4.' 27 idem 19'8
en Brllada .. Fraocisco Domlaguel MODje. 3.' 1 lebro .. 191~ I febro. 19
'
4 • • •
Q) Idem ld. Logroi\o, 36 Sllboficial D. FraocilCo.Espioou Rucscas 4. 0 18 abril... 191 I mayo. 191] ,mIYo. '9 ' 4
Idem Id LUlO,53 •.••.••.. Cabo •.•• lldefonso L6pel Feijclo .... ,............ ,.. 1 m.no•. 1915 • • I · · · ·
Grupo ruera.. relulares Ind(-
lenas de Ceuta, 1 Sar¡ento"Jos~ OrtiaS'~I.. I octubre 19 17 • • • • •
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,Brieada.. Alejandro Martfn CastilJo •••••••••••••••
Idem ••.• Antonio Navarro earmona ••••••••••••••l.·' rqimlento IJM)Otado ••••. Sargento. Alejandro Garcla CastriJlón del Castillo .••
Idem. , .. Juan Toscano Culillo, ••••... ,. . .....
'ide 'd lldem .•.. Ot"melrio MarlSo Rojas .•••.•.••.•••. ,
3.· mI •.•..• , •.•• , •••• , Idem. ,. l'erlUln Ortega GaIJo ..•.• '. .•••• • •...
• IBriRada .. Aifonso Font Toha • . . .• .• •••••.•.. .,
Jdem .• ,. Andr~s de Mena Rosón ...•••.•••••••• ,.
Idem ••.. Anltel Sarmiento Garela '. • , .• , •••••..
Sargento. Jos~ Caminero Palcmo ....•. ' •...••••••
° 'J 'd Idem •. ,. Julián 1\Iorillo Fernándu •• , .. , •. ,... "
S· l' em 1 ., ,.......... • Idem •••. Genadio )fartSn Salcedo .• " . . .
Ildem.. . Ac'riano MarUnez CarbaJlido.. , •••• , •. ' ..Idem .. '. Vidal VilJora Pinn • , ...... ' . • . •• • ... .,Idem •••. Antonio Pérez López ••..•.••••••.••••. '1(abo •.• , Francisco l'inedo Pinedo••••••.••.•••.
6 ° 'd id lBrigada,. Valeriano Hernáodez Rodrigues•..•.••.•
• 1 I!nl , Sargento. Vlctor Moro VaUn ..
lldem., .. Juan l'erri Padr6n .' •••• , ••••••• , .• , ' ••8 0 'd f I [dem .••. Saturnino SAnchf!J Robles ...•.•..•• , .,.
. I em ( • •.••• • , •..•. 'Id I é R Ido Atc )L e I
1
em... . os. ()mu~ , a.. • II\, .. , " •• ' ..
Cabo., , 'larcos Garrido )fa~ .. '" '.
9." ide.1I id .•. , IBrigada. Juan Torres Cabrera , •... l
, IIdem Juan Robledo Bravo ,.......... .,
10,0 ídem íd, ldem Pedro Salos Sanabria .
'Sarg.'ato. 'Julio Camps Rosendo , .• , •.•.•••.. 1
'Idem ,. " lua!! Verge Miró .•..•...••.••• · •.• · .• 1
[dem , •.. \Ii¡:al"l RO!Il:ro ~c:viIJa •.•••. ,. ••.• , •..
Idem, .•. :\lanud Ga' c,a Corcoles ••••••.•.•.. , ••
lidem, ' •. Jo~quín Quinlanilla Martlnez .••••... "
IJ." idem Id <'Idem Asensin \'ii:o MoreHó , ..•.•••.•..• ' •. !
Idem .,. lila, \l~rtín Hurtado., ....•..••..••... ,
ldem .,. Frllncisco Orti¡ GÓmez•••.•.•.••••••••••
M.O bandall"sé l'orec~do Ferreíro .•.••.•••.••..•••
,Cabe •. ,. \:'ic.'n1c Ortl Bólvien ...•••••.••..•.••••
\Sarltcnto. Ante nin ('rido Garrido .•...•••••.••• , ..
12. 0 idem id •• ' •.•••.•.••. ,Idem I"sé Rodril~ue¡Liuna, •.•• ' !
,l:abo .. ,. P'rnncisco Almansa Ros •.•••.• , •.••••••• !
3,er idem de Illont&4a ••••••• 1:'ItO banda Leonardo Constante Salasar••••••••••••• 1









































J'.mu. D Q17lI ABC&NDIO
A BRIGADA
· I · • •) . . • • • ~llenero. 1918 ) • •
• ) • • !-'
r"o,""
) • • ;J· .. . • • •
• lt • •
) •





1I mayo. 19'4 •
1 enero. 1918 .1 •
• •
• • •





'1 )• • • • •
26 mayo. 1913 1 mayo.
1 febra. 19 15 lt
1 ~Dero. 1918 ) •
1 mauo '9 14 I el1~:·o.
l' dibre. '9
'
3 1 IlIem •
• ) •
)
1 mayo 19 13 1 II"'Yo .
J • • J •
• • • • »
• lO
1 sebre. '9' Si »
1 nobre. '917
• • • .1 )
:1 • • lO• • lO
)1 lO • •
• • • lO
• • :I )• • )» lO lO
l'
A60 11 Dial K.. I Afto I Dial M.. I Afio
~






1 sebre •• '917
18 enero.. 191
• febrero. 19
'19 ídem ... 191
16 enero.. 1918;
1 ¡dem ..• 19 18





4 idem .•• 191
27 mano., '9'
15 enero .. 1918





4 idem .•. 191
1 cano.. 1918
u enero •. 1911\:1
14 abril.. 1918
1 idem •.• 1918
7 marlo •• 191
'5 enero ..•91
15 idem ... 1918
12 abril . .. I ')18
4 febrero. 1918
4 ídem.. 1918
27 enero •. IClI8127 ídem ... 1918
1 ~ebrero.119181
Ildem···1'9 1




1 marzo .• 191
5 febrero. '91
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(Brilada •• Alejandro Fcrn4ndcll Pha•••.•.•••••••
<D R ..f i t '-_11 !Sargento. Tom!s Buc!ndta Espinosa .••••••••...•••
--: c ••m en o a ca-..o ••••• ·,Id J '" u "'o Cor o<D COl • • •• OSe ....u .. Z J. • • • • • • • • • • • • • • ••• • •.
::J . 1M O banda Angel Marcos González ...••••••.•..••.
W 18ri1ada •• Viclor Jim~nell Romcro•.••••..•.•••.••
Q) Id P d Idem • • Eduardo Charcos Rueda.. . •..••••••••.
. em ela a•••.••••••••.•• Idem ..•• Mariano Esteban Ccrón •......••.•••..•
Cltho , ••. Severo Novella Vosmediar.· •.....••••••
5.- batallón de poaiclón .•.• 'M.o banda Angel Alvarez SanmiUn ....•.••••.•.••
\
SUboficlaJ. D. Antonio Sonet Truqu~•.•••.••••••..•
Brigada .• Juan Cabezal Sabat~ .
Idem José HelUn Sánchez ' ..
Comandlncla de Cartagena ..~Idem ••.• Gabriel Aguilera Landines .••••••••.•••.•
argento. Juan Lui'" lIIIartfnez .
Cabo •••• Juan Marttnel Conesa •••••.•••••••. • ••
ldem.. . Vicente Argente Garda••••..•••••.••••
1
subolicial . Antonio Miralles IUvas ••.•••••••.••••
ldem de Barcelona ••••••••. Brleada .. ElIdaldo Sánchea Val ••....••••••.•••••
Idero ., Modeato Ortuilo Galu ..•..•.•••••••.•••
ldl ro d~ PlImplona ..•...... ¡Suboficial D. Migllel Fuertes Jim~nC% .
Id d I F . I Ildem.... • TeófiJo Gómez d" Diego .
em e el rl! •••.. .• .'. ¡Sargento. Antonio Rodrlguez Orjales. •..••••••• •
Idero de Teneri!e ••. . ••.. ¡Suboficial D. Claudio Aragon~s Montail~s •••••.••.•
\Cabo •... Antonio Fuertes Zanoguera ••••.••.•.••
Idem de Mallorca •...• , ..•. ¡Idem .•• Míguel Llodrá Orpl. •.•.• .. ..
, .ldeDl .' " Jaime 8arceló VadeIl .
Brigada.. Pedro Gadalons Segul " •••••••.••.•...
Idem,.,. Pedro Palacios Dlu,., .. , .•••••.•. , ••• '
Sargento Joaquln Uadó Mis ..•.••• , .
Ideen •••• Guillermo Soler Maestre •.••••••••• • •.
lldem •••• Miguel Navarro BlIeno.•.••••.•••.•••• ,.Idem de Menorca.. ••• .., •. Idem .••. Vil'2inio Martines Gómes ••.••••.••••..•
ldem •.•• José Tortosa Torres ..•. ,., •••••.••••.• ,
Idem ..•• 'oa~ MuUnes Torralva .
Cabo Miguel Ramón stnchea ..
Idero •.•. Manuel Rula Navarro •..••••••••••.•••••
Idem •.•• Gaapar Senano Belmonte., ••••••••.••.•
Idem.de Ceuta ISar(ento. Luis Hervis Sana .•.• ' ••• , ~
Idem de Melllla ••• , .••••.• ) Brigada ,. D!masl) Borque <;astejón .••••.••••••..•.
lSlICgento. Manllel Lópea Gil ••...... , •••••••.••• ,.
ldem de Larache . • • • • . • •• • BriKada.. Anaatasio Luis TraUero •••••••••••••••• ,
Academia ". ., •••••• , ... Cabo .•.. Antonio Sanl Gil ..•••••.•.•••••.. , •..•
ltecuela Central de Tiro.:.. Sarge.to. Justo Mena Poblador .
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r'···· CeCerino Camblor Mum.. .•.•...• " .••. 2.· 7 febrero. 191b I julio.. 191~ » • •r Idem •.•. Francisco Garrido Durú.. • ••••••••.••. 2.· S idem .•. 19· b I mayo. 191 j • • »2.° reg. Zap. minadores .••••. Sa~ento. Antonio Rolaodo Peinado•••..••.•... , ..• 2.· 1 enero .• 1918 • • • • • •Md. Ca l.· Valentln Palencia Mu4ol .....••••..••.. 2.· 1 febrrro. 19· b .• • • • • •Idem .... Jos~ Portero Herrera.. . • . . • . •• . • .. ., .• 4.- 1 mino•. 1915 • • • , • •J .• ídem ••.••.•.........•• ISargento. Santol Ro1l4n Antonl.oo ............... l.· 30 idem ••. '9 16 • • • • • •r··m •••• Fernando Tomú Navarro. •.• ..•.•.... l.· 28 abril ... 1917 • • • • • •Reg. de Ferrocarrilu ••.•..• ldem •••• Miguel Plaíacua Paniacua.. . • •• . . • • . . • . . . 1•o 18 ~pbre. 19 17 • • • • • •I 1 • I mayo •. 191' • • • • • •- M.· banda Mariano Orua Garc:(a................... •o2. 1 idem .•. 191~ • • • I • •Comd.· de Melilla ....••...• ISuboficial O. Enrique Dur4n M,teo.......... ....•. 3.· 4 marso.. 19 18 26 abril .• 191) 1 abril •. 1917
.r···'o. Antonio Celadrro lbarra... .•..• •••.• • l.· 1 ~\:nlo •.. 1917 • • • • • •Idem .••• Bartolom~Parra Navarro................ l.- 1 idem ... 1911 • • • • • •(de~ de Ceuta.............. ~~em .... Jos~AlvllreaRueda..... oo ...• oo ........ 1. 0 : 2,julio ••. 1917 • • • • • •
. em •••• Andr& lborra Cervantes................ l.· I 21 ,enero •. 1918 • • • I • •Idem .•.. Antonio Regue Qallado. • • . . • • • . • . . • • . 1. 0 : )') idem •.. 19.8 • • • .. • •Idem •••. lo~ de la Olla Mutfa....... oo ......... 2.° I 6.reb~ro. 1918 • • • I • •
Idem urache .•.•....••••.• l~e: .••• Guillermo León Humanes. . • .• •••••.••. 2. o 9,mltno •• 1918 » • • , • •
a o .... Rogelio Mulct; P&a. .oo .... oo .. oo..... 1•o . 17 1mayo •. 19 11\ • • • • • •Academia .•• '..•............ Sargento. Angel Mora arda................ • • • . •• 2.- I'idem ... 1'9.8 » • • '1 • •Aeroaiuticl mllitar........• Bri&-da. Isidro Gon&iles Barriga.... ; . . . . . . . . . .• • 2.· 21 marao •• 1918 1 .¡osto 191'; I • »3·" dep.e de rcaern ••.•••.• Cabo •••. Gerardo ReiUo del Sur. .. .. . .. . . . .. . . .. . 1•• 12 enero •. 19 18 • • • I •
INTENDENOA
3. a Comd.a trop.. de Int.·... Cabo •••• Vicente Ripoll "'~faa ...............•• l.· 20 junio ••. 1918 • • • • • •S.*lde•••••••••••••.•••. Idem •••• Aurelio Saa Juan BeJtr4n•............••. 2.· 4 febrero. 19 18 • • • • • •6.·idem ........•...•.•.•.. Idem ••. Ricardo Zamora Jim~Des................. ... 4 mano .. 1915 • • • I • •
SANIDAD MILITAR












Madrid J de abril de 1918. MUINA
8
106 12 de abrO de 1911 o~ o...... 81
EXCEDENTE, , ,
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el vd.crinario :primero D. Juan Bravo
Carbonell, C}ue se encuentra en situación de super-
numerario 51n sueldo, adscripto a la Subinspecci60 de
las tropas de esta región, por haber sido nombrado
afecto al servicio agronómiOOl de los territorios espa-
6o1es del Golfo de Guinea, por el Ministerio de Esta-
dq. pase a lla Ide excedente en la misma región, UDa vez
que ha cesado en dicho servicio.
De real orden lo ldigQ a VI. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiocI g'Uarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de abri~ de '1918., ,
,MAaufA.
~CJftor Capitan general de la primera región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.protectora<lo en Marruecos.
, ..
Slcd6a de Jastlda J IsaDIos lenerales
CONDECQRACIONES
'Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
.a este Ministerio en 26 de marzo próximo pasado,
pr(lfllOvida (por el primer 'teniente de ese Cuerpo
D. Julio Garrido Goicoechea, en súplica de que se
le autorice para usar eobre el uniforme la medalla
de plata de la 'Cruz Roja espatiola; y acreditando
hallarse en posesión de la misma, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, con arreglo
a lo dispuesto en 'la real orden de 26 de septiembre
de 1899 (C. 1.,. núm. 183).
1>e lJ'eal orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
r_,1e~ás efectos..Dio,¡ guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 10 de abril de 1918.
MAaIMA.
Se60r Director general de la Guardia Civil.
..
DESTINOS
E&cmo. Sr.: Accediendo a lo lolicitado por los tenientes
auditores de terCera D. f1orendo Darnaude Campos y don
Eduardo Jlm~nez Quintanilla, con destino en el Oobierno mi-
litar de Oran Canaria y Capitanla general de la legunda re-
~6n, respectivamente, el Rey (q. D. g.), con arrCRlo al artlculo
11 de la real orden circular de 28 de abril de 1914 Je. L. n6-
mero 74)/ se ha servido dispone.- cambien entre si e deltino.
De real orden lo dilo a V. E. para BU conocimiento y de-
mAs efectos. Diol guarde a V. E. mucbOl aftas. Madrid 11
.. abril de 1918. I
MAIlINA
'5eilores Capitanes generales de la segunda región y de Cana-
riu.




Clratltll". Excwo. Sr.: Con arre¡lo a lo que preceptuan
los articulos lOO 1. 101 del reglamento or¡inico YI¡ente para
las Academias militares y ea vista de lo propuesto por sus
Directores respectivos, el Rey lq. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que las prtc:ticas ¡enerales dd corrieate año se verifi-
quen en la fOrma 't~ seilaJa en las iostrucciones anan y
con sujcci6n a las s~ientes:
l.· Las referidas prtc:ticas generales serio diriaidas por
101 rcspcctiYOI Directores de la Academias, y las parciales
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dependientes de el'" por los jefes y oficiales profesores que
aquéllol dispongan.
2.- 1.01 transportes por ferrocarril que se mencionan se
efectuarin por cuenta del Estado, y los jefes y oficiales dis-
frutarin Iu gratificaciones señaladas a sus re3pectivos, em-
pleos cuando re¡lamentariamente les corresponda.
3.- Al terminar el curso los Directores darán detallado
informe acerca de los resultados obtenidos en sus pricticas
generales, remitiendo Memoria sucinta de lo realizado y nota
de las variaciones que deban introducirse, para ser tenidas en
cuenta en años succ:sivos.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que 101 viajes
científic:o-pric:ticos queden en suspenso en el presente curso,
estudiindose para lo sucesivo el medio de substituirlos por al-
gún otro complemento de la enseñanza que proporcione lila-
yores beneficios en la técnica y más rendimiento en la prtc-
tica.
De real ollden lo digo a V. E. para su conocimiento y d~
mis efedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 11
de abril de 1918.
MAanfA .
Señor., ,
Instrucciones que se citan
ACADEMIA DE INFANTERIA
a) Las prácticas ¡enerales comprendertn dos periodos;
uno preparatorio que durará 12 dias (del 15 al 28 de mayo),
realizAndose en las inmediationes de -Toledo y pernoctAndo-
se siempre en la Plaza. El segundo periodo, slenominado cul-
minante, tendrá lugar en el campamento eventual de Balles-
teros, desde el 1 al 15 de junio. dedicando todo el tiempo
disponible a la realización intensa de las prácticas proyecta-
das. En ambos periodos se desarrollanl en todas IUS partes el
prorama propuesto por l. Junta facultativa.
b La Academia le trasladará a Ballesteros haciendo el
viaje en ferrocaPl'il, por cuenta dell!stado, de Toledo a Urda
y liguiendo de este punto al campamento por jornadas
ordinarias; el regreso se efectuará en análoga forma.
e) Los jefes, oficiales y asimilados que tomarán parte en
las prácticas generales 't que disfrutarán, 101 quince dlu que
tienen de duración, 1.. Indemnizaciones re¡lamentariu, ser6n:
3 jefes, 12 capitanes y 23 tenientes. De ellos el capitán y te-
niente encargados dc:l servicio de v(veres y el' capitAn y te-
niente ocupados en mon_ar y retirar la inltalación de todo el
material.del campaMento permanecerán en Balleskros cua-
tro y nueve dial mb, respectivamente con derecho a la in-
demnización correspondIente. Por último, un profesor vete-
rinario de primera pernoctará dos dlas en el campamento
con derecho a indemnización.
ACADEMIA DE CABALLERIA
a) Tendrán sus prácticas generales 10 dlu de duración,
consistiendo 'en una marcha por jornada en sus distinta.
formas, ordinaria, velocidad, resistencia y nocturnas, con el
itinerario Valladolid, Medina de Rioseco, Mlnsilla de las
MulaaN Le6n, regresando a Valladolid en' forma inversa. Ep
los alrededores de León, que existe terreno apropiado, ejecu-
tará el escuadr6n de alumnos toda clase de maniobras con
arreglo al programa de la Junta facultativa, visitando en los
intervalos de descanso el Depósito de Sementales, ~eguada
afecta y Escuela de Veterinaria que existen en dicho punto.
b) Para cuidar elltanado marehartn por ferrooarril y cuen-
ta del Estado a MedIDa de Rloseco, Manailla de las Mulas y
León, dos sargentos, cuatro cabos y sesenta y nune soldados
al mando de un teniente. Con el escuadrón de alumnos Van
dos cabos '1 veintiocho soldados.
También marcharán por ferrocarril y cuenta dd Estado ck
Valladolid a León y regreso, los profesores de las clases de
zootecnia y exterior dc:l caballo.
e) El personal de jefes y oficiales que tomarin parte en
estas prácticas, devengando la indemnización rq1amentaria,
serin: tres jefes, seis capitanes y ocho subalternos. El perso-
nal de tropa devengari también el plus re¡lamentario.
ACADEMIA DE ARTlUERlA
D) Las prtcticas generales, que pueden consideral"lC divi-
didas en pro/~onQltS o de aplicaci6n de los estudios técni-
COS realizados en las diversas clases, y mUJlam, en las que
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IIOtDariD parte los distiatos I"Ipos orpai%ados C01I este ob-
jeto. se Yerificarin, alternlDdo los dias que te juque opor-
tunos desde el 20 de abril al 31 de mayo, con arrcalo al
pf'Oll'ama de la Junta facultatiYl.
b) Tenddn Iu¡ar en Sc¡ovia o sus inmediaciones, pernoc-
taDdo siempre en la plaza, y se consumidn en ellas las dota-
ciones correspoadientes de cartuchos de carabina, municiones
de cal6n y aEPlosivos rcalamentariol.
ACADEMIA DE INOENIEROS
a) Se divididrl sus pdcticas generales en dos partes; pnk-
tLUIS pro/tslo.alts, que cousistidn en desarrollar los alumnos
de los ~Iversos cursos los pr~.mas. re.dactadOl por la Junta
facultativa, rcaliúndose en las InmedlllClones de Ouadalajara
polfgono de CSCtiela pr~ctica y en el trayecto de via fm~
Madrid-Tomlba,Yprddicas milltQTtS, en que se desarrollarAn
supuestos tácticos en marchas a pueblos pr6ximos, practián-
dose diyersos servicios de campaña y permaneciendo lu com-
pailfu acantonadas dos dfas en el pueblo que el ¡de disponga.
b) El personal de jefes y oficiales que tomarán parte en las
pridicas Rlilitarell, devenrando en 101 dlas de acantonamien-
to la indemnización rqlamentaria, leri: un jefe, tres capita-
nes y tres primeros tenienttS.
ACADEMIA DE INTENDENCIA
a) La duración de sus pricticas leneralcs ser' de ditz diu
(d«f 28 de abril al 7 de may'o), abarcando dos perlodos: uno
de IRIITchtu. ordinarias de AviIa a Piedrabita por' VUlatoro y
r~eso en ¡gual forma, y otro de ~staciolUUlliortoen Piec1ra-
h1ta, estableciendo cn sus inmediationes un campamento ad-
ministrativo. Duran,te ambos perlodol le desarrollad el pro-
¡rama propuesto por la Junta facultativa.
b) • El personal de jdca f ofjcia1~ ql;le tomarA parte en estas
p.ri~s dt'!cnlandC? la m~emnuaC1ón realamentaría, seri:
anco lefca, anco ofiaales pnmeros y liete offcwessc¡undos.
ACADEMIA MEDICO-MILITAR
aJ En la primera quincena de junio próximo, realizaré
eD ros alredcdoru de Madrid lu pr~ctlcaa del lervlcio sani-
tario de campaJla, con arreilo al plan formulado por su Junta
facultativa.
b) La Academia formar' una ambulancia mixta, detempe-
liando los alumnos todos 101 ClJ'iC?1 de la misma; actuarin de
jdes de sección, conductorel, simcntca y practicantes; ejecu-
tarAn prictlcas de Instrucción mllltar, manelo dcl matcrla1 u-
nitario, rcco¡ida de heridos en el campo de bataUa, atable-
cicndo previamente 101 escalones sanitarios; verificarAn an'·
Hila de &¡U'I, Inlpecclón de alimentos y reconocimiento del
terreno para instalación d. hosplYles dc campafta y servicio
de latOI.
Madrid 11 de abril d~ 1918.-Marina.
-
CL'ASIFICACIO,NES
Exr.mo..S~.: .vista la inslancia cunada por V. E.
a este MlnlSteno en 26 de mano 61\imo promo-
vida por el teniente \'ieario de segunda clase' D. Jaime
Marlarell Alem~ny, en s6pliea dequc quede sin efecto
la f'eal orden cIrcular' de 4 de enero pr6ximo pasado
(D. o. núm. S), que otorg6 prelación en la escala
de 'Su clase, al ide igual categorla, D. Juan de la
Rubja 'Domlnglie&, el Rey (q. D. g.) se ha ller-
vicio desestimar la petición del recurrente, por ea-
recer de derecho a. 10 que solicita. ' ,
De real orden lo digo a V. E. para su CODOCimiento
., delÚs efectos. D~ guarde a V. E. muchos afias.
Madrid t o de abrir tle '191 8.
Selor lProvicario general Castrenw.
Seftor CapiláD general de la cuarta regidn.
-,
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I1f8TBUCOlON
Clrcullr. Excmo. Sr.: 'Seg<m lo dispuesto en el
articulo 20 del reglamento de 1 1 de junio de J 908
(C. L. n6m. lOS), dictado para la ejecución de la
ley de 1 •Q del mismo mes y afio, estableciendo el
ascenso en tiempo de paz a oficiales de la eacala de
reserva retribuida de los sargentOS de las armas y
cuerpos del Ej~rcito acogidos a los beneficios de la
expresada ley, el Rey (q. D. g.) le ha servido dis-
poner que el dla 'l. Q de junio próximo den comienzo
en testa Corte, y correlativamente en 101 territorios
de las Comandancias generala de' Afríea los exáme-
nes definitivos del presente curso, r;;or; sujed6n a
las reglas siguientes:l.- El examen de los 'Sargentos de los cuerpos de
las 'guarniciones de la 'Penlnsula, Baleares y Ca-
narias, se celebrará. en Madrid, del ,t.o al 21 in-
clusive, del referido mes de junio, eD el orden' que
se sefl:ala, ante el 'tribunal que oportunamente se
nombl-ari, con arr~glo alo que preceptóa el ar-
tículo 22 del mencIOnado reglamento. DIcho tribunal
se constituir! en el local que designe el eapit"
general de 1.. primera ·región. '
2.- Los sargentos perteneciente. a las fuerzlS de
Afríea, atendiendo a lal c:onveaitncias del senicio 'ele
dichos _erritorios, verifiear~ el examen ante los tribu:"
bunales particularel que se 'constituirin en las res-
pectivas Comandancias generales de Melilla, Ccuta
y Larache, adaptados, en lo posible, en su composición.
sin mis consulta, a 'los t~nnino, del precitado ar-
Uculo 22 del reglamento, y celebrando 1&.1 actos
en el orden y forma que pennitan las exigU)Cias
.del 'servicio, dentro, a 'IoCr posible, del período de
actuaci6n 'setlalado para el 'tribunal central.
3.- Ser~ ¡admitidos a examen loe sargentol de·
las distintas armas y cuerpos del Ej~rdto nombrados
para ¡asiltir al curso 'por reales órdenes' de 30 de
agosto de 1917 (D. Q. n6m. 194), 6 Y 7 de sep-
tiembre '(D. O. ntim. 201), 10 Y 20 del mis1nOl
mel (D. 0, n6mer~ 203 y 21 J), 24, 27 Y JO de
noviembre (D. Q. n6meros 267, 268 .., 272), 1 S de-
diciembre (b. Q. n6m. 284), J de eacro de 1918
(D. O. ntim. 4) y reale. órdenes de 25 de septltmbre
de 191 7 Y 10 'de abril corrleote. ' .
4.- LOI perteneclentel a lasguamldoees de la
Península, ,Baleares y Canarias, te dividir'" en seia
tandas, !que alternativamente, practicar40 'IUS ejerciciol,
la primera, en - 10,1 dial l. o, 8 Y I S; la segunda,
en lOs dial 3, '10 y 17; la tercera, en 101 di.. 4.
11 J' 18; la ~uarta, en 1011 dlas S, 12 Y 19; la
quinta, en los dlas 6, 1 J 'y 20, Y la sexta, en 101 dias
7, :14 y 2 1; debiendo todo. hallarle presentel en
esta Corte en l.· de ¡·unio. '
S.' Por 'lo. relpee ivos Capitanes '~ncrales se ex-
pedirá.n los pasaportes a 101 a.plrantes, haciendo uso'
de la via Urrea 'y madUma por cuenta del E.tado
y t>or el de 1a primera región se darin la. instruc~
dones convenieotel para el alojamiento los dias que
permanezcan en Madrid. todo 'ooofonne a lo precep-
tuado en el art. '19 del referido reglamento. Por
su ~arte el General ~n Jefe del Ejl!rcfto de Espalla
en IAfriea, dictar! las ~isposicionel que crea oportunas
para 'la celebracl6n de 10s eximenes en aquel territorio.
6.- Con arreglo a lo prevenido al el arto 18 del
reglamento, los Capitanes generales de 1.. regiones
y !distritos y el General en Jefe del Ej~rcito de Es-
palla en Africa, remitiriD 1 este Minilterio, coa la
mayOl' urgencia, relacioaes IIOIIliQales por amas o
cuerpos ly orden de antigüedad dentro de ellos, de
los sargentos de las 'tropas de su maDdo que, COlO'-
prendidos en los antedicho. bombramientol, se ballca
en condiciones de presaltane a examen, coa expresión
de las notas que !lan merecido, coaforme a lo es-
tablecido en el arto 9.• de dicho reglamento, Y' de la
cOlJd1¡eta Observada durlDte el cuno,_ coa max:iÓlt
del 'I1timero que ocu~a .en el escalaf" de tu l'ftpeetjya
arma .o cuerpo que .Imera • bae .-ra la COIl..
~toria. Los tar~ntOl perteaedeDta al ~rcito
deEspda ea Afrb, 'aunque J1'l'! motiYO de tu riel-
situdes del ""icia llayaa .Jado ele _tir .. de-
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tre5 meses a la clue de preparadón, serás incluidos
ea tu relac~aes de lllic.la.o territorio, en atención a
r~rseles y rcserYáraeles el derecho d~ pre-
5eRtane a examen en el curllO, COIl .ujeción a lo
dispuesto en real orden de 27 de octubre de 1909
(D. Q R6m. 244).
7. - A ldichas relaciones principales acompatiarAn las
:o&utoridades ;expresadas otras complementarias, con igu;¡1
<:iasificaei6n, de los sargentos que, convocados al cur-
so, 110 fi¡uren en las respectivas de examin.1ndos,
por lIlguno de los motivos siguientes, que especi-
ficar.ú1 en cada caso.
41) Por comprenderles la exclusión del arto 12 del
reglamento, en atenCión a haber faltado a la clase de
preparación más de tres meses, por enfermedad u
otra causa justificada, y !que excluidos de examen
en iel curso tienen dereclao a repetirlo el ÍDmedia~o,
salvo lo antes expresado para los residentes en Africa
y lo determinado en real orden de 19 de febrero
del91J (D. Q. núm. 41), para los sargentos jefes
de parada de ~tales.. _
~ Por exclusión de examen lde medio curso, des-
calificación conforme al art.9. Q del reglamento, se-
paraci6n voluntaria de la clase, renuncia a examen y
bajas por todos eonceJ!tos, que definitivamente les
exduyoe lde concurso, a !in de.9ue .no quede de este
modo $argento alguno san daslhcaclÓQ. , .
S.- Los eÚDlenes se ajustarán al programa unido
al reglamento, de conformidad COn 10 prevenido en el
artk:ul.o .23 de éste, realizAndose los ejercicios en la
forma 'Y a las horas que el presidente del tribunal
disponga. Verificados los eÚlIlenes, el tribunal CM-
tral, directamente, al siguiente 'dta de su terminación.
y los .particulares de Afriea, por conducto debido,
con la premura que las circunstancias permitan, re-
mitirán ;¿ este Ministerio el acta resumen de los
actos, acompailada de relaciones nominales separadas
por ;armas y cuerpoe, 'y dentro de éitas .por antigüedad
.., tl6mero de 'loa sargentos que resulten aprobados, y
Qtr¡u lIdicionalel de lo. liesaprobados en una sola
materia ,de las del l>rograma, con menci6n precisa
de ~.u aea ~Ita, ~ 'de los desaprobados en totalidad.
El General en ,Jefe del Ej~rcito de Espafta en Africa
antidpar.1 ,por telégrafo el resultado de 101 edmenel,
• tan luego le lea conocido.
9.- Se tendr' presente en relación con el articulo
anterior y para dejar bien determinado qui6nel tienen
derecho '" la repeticl6n 'lie cuno por deaarrobaci6n
en una lola materia, que es obligatorio e examen
de 'todos 101 ejercicios j que 101 que voluntariamente
dejen ~e presentarle ° 'Ie retiren de 101 actos, queda
sobreentendido renuncian a ellot 'y pierden todo de-
recho a nuevo exame., y que para la falta de pre-
sentación ~ de.istimientO de .cootinuar 101 ejercicios,
'Una 'Vez c:mnenzados, por !notlvo. de enfelTl1Cdad, pueda
ser tomada en cuenta, 'y lurtir efectos legales, habr'
de llcreditarse mediante reoonocimiento facultativo por
óos ~diCOl de Sanidad Militar que el jefe del
cuerpo O el pres~nte 'del tribunal, según el caso,
.llblicitarin perentoriamente del Goberoador militar de
la plaza, y cu)'p certificado facultativo se dirigirá a
dicho presidente y le acompallará. al acta de examen.
En f\>ista cíe lo que acredite dicho certificado, el pr&-
~ente del tribunal Podrá. aeftalar nueva fecha de
examen 'Si así se lDJicitare por los interesados y
pudiese ser aundida la petición dentro del perlodo
de la oonvocatoria 'YI -actuación del tribunal, pues ul-
timados los ejercicioS cesa el derecho a e.umen ex-
iraordinario.
De real orden lo WgQ & V. E. para su coDociíniento
y deaiú efectos. DiQa &'W'de • V. E. muchos aftOso





--Excmo~ ·Sr.: Ea yista del expedieare instruido ea
~ rql6o, al cabo de la Gaardia Civil, Fraae:iIco
steno de De en
Vera Rosa, y resultando probado que IU h,utilidad
recoooce por origen la" ea'cfa que sufrió en acto del
servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo COn lo ift-.
forma.d.o por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, se ha servadO! disponer que el interesado cause
baja en el Ej~rcito, como compreDdido en la clase
pnmera, 'Sección segUnda de. la real orden de IS de
septiembre de 1836, por carecer de derecho al in-
greso en el Cuerpo de Inválidos que solicita; ha-
ciéndole el dtado Consejo Supremo el sedalamiento
de haber pasivo que le corresponda.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y delDÚ efedoc. Di~ guarck. Il V. E. muellol afiOs.
Madrid JO de abri~ ~e 1915.
Sedor Capitán general de la tercera región.
Sefiores ,Presidenu del Consejo Surremo de Guerra
y Marina, Comandante gcaeral de Cuerpo y Cuar-
tel de Inválidos e Interventor civil de Guerra y
Marina 'f del .protectorado en Marruecos.
1NVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido em
esta ·región, a instancia del guardia civil. liccmciado
por inlltll, Fausto Martlnez lRuiz, en justificaci(lo de
su ~erecho a ingreso en ese Cuerpo, y resultando
comprobado que el dla 13 de mano de 1916, salió
en unión del cabo comandante del p~to de MiDas
de la Veredilla, a perseguir y capturar unos presos
fugados ~e la cárcel de Alrnad~n, que ee encontraban
merodeando en Sierra Morena, permaneciendo toda
la noche vigilando la vla f~rrea y continuando la
persecución al dla siguiente, sufriendo en ambos dlas
constantes aguaceros. que le produjeron la enfer-
medad por la que, posteriormente, fu6 ieclarado inú-
til ~ara el servicio, por .padecer parálisis, de los
miembr08 inferiores; el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo 'de
Guerra ry Marina, ha tenado a bien concederle el
ingreso en Inv'lidot, una vez que la inutilidad que
prllaenta -es permanente e irremediabli' y <Itá. ÍIl-
c1ul4a en loa artlculol 7. o y 11, capítulo noveno
del cuadro de 8 de marzO de 1877 (C. L. n{¡ro.8S),
y, en tal virtud, resulta comprendido en el art, 2."
del l-eal decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L. 1n{¡..
mero 22). '
De real orden lo digo a V. E, para IU conocimiento
Y' demb efectOJ. D~ guarde a V. E. mucno. atlos.
Madrid 10 de abril! de '1918.
M~
Sellor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Invá.lidos.
Seftores presidente del Consejo 'Supremo de Guerra
y Manna, Capitán general de la primera rel'tión
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del ,Pro-
tectocado e. Marruecos.
--
RECLUTAMIENTO Y. REEMPLAZQDEL EJER.CITO
Excm~. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 2 S del mes próximo pasado,
instruido con motivo de baber alegado, como so-
brevenida 'después del ingreso en caja, el soldado
del regimiento de Infanterla, Mallorca núm. 13, Fran-
cisco Castelló Abad, la excepción del servicio que
seftala el «:a1O segundo 'del articulo S9 de la ley
de reclutamiento; y apareciendo comprobados todos
los requisitos que MI tti~n para poder disfrutar ~
dicho beneficio, el .Rey (q. D. g.). de conformi-
dad con lo aandado 'por la Comisi6n mixta de re-
clutamiento de la provincia de Alicante, se ha ser-
vido declarar exceptuado dd .crvicio 'en filas al in-
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erel&do, como comprendido ell el ca» y artipalo
itados 'Y en el 93 de la referida ley.
De real orden lo digo i V. E. para IU conocimiento
, 'demás efectos. DiOll guarde a V. E. muchol aftos.
~rid 10 de abril de 1918.
5efior Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Salv1dor FO:ldcdla Nogués, vecino de Sabadell, calle
de la Cruz núm. 84, en solicitud de que se autorice
a su hijo José María Fondevila Viii, soldado de
la cuarta Coma:ldancia de tropas de Intendencia, y
acogido a los beneficios del articulo '267 de la vigente
ley ~e reclutamiento, para que puéda optar por los
del 268, el R.ey (q. D. g.) se ha servido desestimar
dicha petici6n, con arregio al articulo 276 de la
citada ley. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que de las 1.000 pesetas ingresadas en la Dele-
~aci6n de Hacieñda de Barc.elona para elevar la cuota
militar al indicado soldado, se devuelvan 750, co-
rrespondientes a las cartas de pago númerOs 34 y
91, expedidas en 13 de agosto y 25 de septiembre
de '1917, respectivamente, quedando satisfecho, con
las 2 50 restantes, el segundo plazo de la cuota
militar \que seftala el articulo 267 de la referida ley;
debiendo percibir la indicada suma el individuo 'que
efectuó el depósito, o la persona apoderada en forma
legal, según dispone el a,tlculo 470 del reglamento
dictado para la ejecuci6n de di::ha ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiOll guarde. a V. E. muchos atlos.
Madrid ;10 de abril de '191 8.
MARINA
Sedor Capitán general de la cuarta región.
..Cl
DISPOSICION1!S
de .. SllbIec:retlrl. ., 8ecdonel de este MI.....1o
., de ... Dependenelft ceatr."
SledAa dlllrotlrll
CONCURSOS
tancias ,personal~ exigidas en tas disposiciol1es YÍ-
gentes.
Las solicitudes le dirigirán al Jef.e del expresado
Cuerpo, terminando su admisión el dla JO del ~
&dual.




Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra se ha Ia-
vido disponer que los jefes de los cuerpos, unidades, centros
y dependencias del arma de Caballería, manifiesten al Colegio
de hu~anos de Santiago, el número de escalafones de sub-
oficiales, brigadas y sargentos que desean adquirir para los de
los suyos respectivos.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 9 de abril
de 1918.




Sata de IDS1nCd6D, Red_lall
, calrteS dIvIrS8s
UC;:ENCIAS
~vista de la instancia promovida por el alumno de esamia D. Carlos Alzullaray]ácome, y del certificado facul-tat que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, se le conceden dos mescs de licencia, por enfermo,
para Pamplona, debiendo contarlc a partir dc la lecha en que
. cntó de la Academia.
guardc a V. 5. muchos aftol, Madrid 9 de abril
18.
:&l Jet. 4. la e-Jt6a•
Luis Riera
or Director de la Academia de rofanterra.
~cm~•. Señores Capitanes ¡enerales de la primera y quinta
re¡tones. •
ti Jefe de la SecdÓlJ,
M1e'"' ViifJ
SI. Jefe de la 8eocI6Il,
Lu/$ Rimz
Señor Director de la Academia de Caballerfa.
Excm~ Seftorcs Capitanes generales de la primera 1 séptima
rqtones.
En vista de la instancia promovida por el alumno dc na
Academia D. Ramón Alamán VeJasco, y del certificado facul-
tativo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Minisk'o de la
Guerra !lC le concedcn dos meses dc licencia por cnfermo
para esta Corte.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 11 de abril
de 1918.
Circuúu. Debiendlo cubrirse por oposición dos pla-
zas de mú.idos de ter~ra. correspondientes a clari-
nete y caja, que 'Se hallan vacantes al·el regimiento
. de Infanteria Zamora número 8, cuya plana mayor
reside en El Ferrol, de orden del Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra ·se anuncia el oportuno con::urso, que
se verificar1 el dla 24 del próximo mes de mayo,
al que podrán concurrir los indh'iduos de la dalle mi-
litar 'Y civil que 10 deseen y reunan las condiciones
y circunstancias personales exigidas en las disposicio-
nes vigentes.
Las solicitudes se diriJ:irán al Jefe del expresado
Cuerpo, terminando su admisión ~I d~ 4 del citado
mes de mayo.
Madrid I1 de abril de 1918.
••• a
CirclÚM. Debiendo cubrirse por oposición una pla-
za de músico de segunda, correspondiente a come-
tln, que se halla vacante en el regimial~o de Infan-
tería ·Ceriliola n6mero 42, cuya plana mayor reside
en Melilla, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se anuncia el oportuno concurso, que se veri-
ficari el dla 20 'del próximo mes tk mayo, al que
poddo concurrir los ÜJdividuos de la clase militar y
civil que lo de~ 'Y reunan las OOI1diciones y circuD5-
© Ministerio de Defensa
PAOAS De TOCAS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Supremo
se dice con esta fecha al Intendente general militar, Jo si:
piente:
cEste Consejo Sapremo. en virtud de las facultades quc le
confiere la le, de 13 de enero de 19l'4, J sq4n acuerdo de
4 c1d adu1, ba dcdarado con dcrctbo. 1.. dos pagas de
110 12 di abril di 1111 D. O. ataa I1
t~ que le corresponden por el rqlamento del Moateplo
militar a D." FranCisca Morales Vera, en concepto de viuda
del bri~da de Infantería D. Jaime Jjmmez Ruíz, curo importe
de dosciClltw cinc:aenta~" duplo de las ciento veinticin-
c~9ue d~ lueldo y pensIón de dos cntcel rojas del M&ito
Mlbtar dISfrutaba el causante al fallecer, se abonari a la inte-
resada una .ola vez en la Intendencia Militar de la seronda
rqi6n, que era por donde percibla IUS haberes el causante
cuando falleci6.•
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente, manifiesto
• V. E. para su conocimiento '1 efectos consiruientes. Dios
ruarde a V. E. muchos años. Madrid 9 de aOOl de 1918.
PoI' el General 8eereúlrfo,
Serafln de Sotto
Excmo•. Sellores Capitin general de la segunda regi6n y 00-
beroador Militar de Milaga.
© Ministerio de Defensa
DOCUMENTACION
C¡rcuúzr. Los regimientos del Arma de CabaJle-
da ~e la ·Penfnsula remitirán con urgencia a esta Di-
reccIón una refación nominaL de los caballos de tiro
que tengan cada uno, pertenecientes a la potrada que
acaba ~e ser dada de alta en doma.
Madrid 9 de abril de 191 8. .
SI DlNOlOr e-nl,.
BortJ6n
MADRID.-TALLEllES DEL DEPosr.ro DE LA GUVUtA
